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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan mata uang EUR/AUD dan 
GBP/JPY dengan menggunakan Moving Average, Parabolic SAR dan Relative Strength 
Index (RSI), untuk mengetahui kesesuaian antara indikator Moving Average, Parabolic SAR 
dan Relative Strength Index (RSI) dan menerapkan indikator tersebut dalam trading atas 
mata uang EUR/AUD dan GBP/JPY. Data yang digunakan merupakan data sekunder 
dengan melakukan trading terhadap mata uang EUR/AUD dan GBP/JPY dengan metode 
pengambilan live trading pada periode 4 Maret 2013 sampai dengan 3 Juni 2013.Indikator 
yang digunakan dalam penelitian adalah Moving Average, Parabolic SAR dan Relative 
Strength Index (RSI). Hasil penelitian menujukkan dengan menggunakan indikator seperti 
Moving Average, Parabolic SAR dan Relative Strength Index (RSI) trader dapat 
memperkirakan pergerakan harga mata uang kemana harga tersebut akan bergerak naik 
atau turun, sehingga trader dapat melakukan transaksi jual atau beli pada waktu yang tepat 
agar mendapatkan keuntungan dengan memperkecil resiko yang ada. 
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